




サンプ寺（gSang phu dgon pa,i.e.,gSang phu ne’u thog）は、第一ラプチュンの
水丑の年（chu glang lo, 1073年）に、アティシャ（Atis?a,982-1054）の三大弟子の










Kuijp 1987, p. 106参照。より詳しくは、西沢2011, p. 119f.を参照されたい。





































3 bKa’gdams gsal sgron,p. 3.3f.:sde snod gsum gyi snying po skyes bu gsum gyi
 
lam gyi rim pa la ni bka’gdams zhes bya ste/ theg pa che chung gi gsung rab ma
 
lus pa las bor rgyu rdul tsam yang med par gang zag gcig ’tshang rgya ba’i cha
 























5 この?道次第（lam rim）>と密接に関係したものとして、＜教次第（bstan rim）＞
と呼ばれるものがある。この両者の関係については、レチェン・クンガギェルツェン
が異説を含め簡単に解説している。?カダム明灯史?pp. 5.17-6.4参照。
6 西沢2011, pp. 95-97参照。他にも、この四つの語釈は、井内╱吉水2011, p. 19f.に紹
介されている。
7 bKa’gdams gsal sgron,p. 36.3-5： de la Jo bo nyid kyi dus su bka’gdams rin
 
po che’di’i dbu brnyes/dge bshes sTon pas srol btod/ sKu mched gsum gyi ring
 
la dar zhing rgyas par mdzad pa yin te/...
同様の規定は、?トゥカン教義書?にも見出される。Thu’u bkwan grub mtha’,p.
82.11-14： bka’gdams kyi lugs srol khyad par can de ji ltar byung ba’i tshul ni/
Jo bo rje dpal ldan A ti sha nas dbu brnyes/ sTon pa rin po ches srol phyes/ sKu
 
mched gsum gyis dar zhing rgyas par mdzad/Glang Shar gnyis dang Bya yul ba
 
sogs kyis de las kyang rgyas par mdzad pa’o//.この箇所は井内╱吉水2011, p. 41
に訳出されている。
ネー（’Brom ston rgyal ba’i’byung gnas,1004/5-1064）の三人の筆頭弟子、即ち、
ポトワ・リンチェンセル（Po to ba rin chen gsal, 1027-1105）、チェンガ・ツルティ
ムバル（sPyan snga tshul khrims’bar, 1038-1103）、プチュンワ・ションヌギェル
ツェン（Phu chung ba gzhon nu rgyal mtshan, 1031-1106）の三人を指す。この三
者のうち、特に、ポトワの流派を、?カダム・シュン派（bKa’gdams gzhung
 







































ムの祖父（bka’gdams kyi mes po）?と称している。他方、?赤冊?より少し後に
著された?ヤルルン・ジョオ仏教史?（1376年著作）では、一方において、カダム
派を、?ジョオ・チェンポ（＝アティシャ）の遺法を保持する者達（Jo bo chen po’i
 





10?プトゥン仏教史?p. 201.20?.:Jo bo rje rim gyis dBus su byon te slob ma Khu
 
rNgog ’Brom gsum la gdams pa dang chos mang po gnang ste/khyad par’Brom
 
la bka’gdams kyi chos lugs gnang ste dar bar mdzad do//?ジョオは順次にウー
に赴き、弟子のク・ゴク・ドムの三者に教誡と法を多数お与えになり、特に、ドムに
は、?カダムの法流>をお与えになり、［カダムの法流（＝カダム派）は、］興隆する




12?ヤルルン・ジョオ仏教史?p. 89.17f.:de la’ang Jo bo chen po’i rnam thar’dzin
 
pa rnams la bKa’gdams par grags pa la/...；ibid.p. 95.14-16：... sras kyi thu bo
 
Khu rNgog ’Brom gsum/de’i nang nas bKa’gdams kyi mes po ’Brom ston pa
 

























13 Deb sngon,p. 395.6-9：khu dbon gnyis dngos kyi slob ma dang bcas pa’i bar
 
du Jo bo’i gzhung lugs’dzin pa yin/ rNgog legs she’Brom gyi slob ma yang yin
 





































15 mKhas pa’i dga’ston,p. 728.5f.:... lam rim yang mdzad cing/Gro lung pas
 





















した?カダム・ダムガク派（bKa’gdams gdams ngag pa）>と、ポトワの学系を
継承した?カダム・シュン派（bKa’gdams gzhung pa）>の二つに大別される。















































まず、?典籍（gzhung）>は、（1）見を主として示すもの（lta ba gtso bor ston
 
pa）、（2）行を主として示すもの（spyod pa gtso bor ston pa）、（3）見と行を双

































ク（Sha ra ba yon tan grags, 1070-1141）等に伝承された一派である。
他方、?カダム・ダムガク派（bKa’gdams gdams ngag pa）>は、先ほど挙げた
カダムの分類のうち、?教誡（gdams ngag）>を主として修学するカダム派の一派
であるが、この?教誡>もまた、?典籍>同様に、（1）見が主となっているもの
（lta ba gtso bor gyur pa）、（2）行が主となっているもの（spyod pa gtso bor gyur
 
pa）、（3）見と行の双修の道が主となっているもの（lta spyod zung ’brel gyi lam
 
gtso bor gyur pa）の三つに分類される。このうち、?見が主となっているもの>
とは、アティシャの口訣（man ngag）のうち、チェンガパにより伝承された?四
諦の教導（bden bzhi’i khrid）>や、プチュンワにより伝承された?縁起の教導（rten
’brel gyi khrid）>、大ネルジョルパ（rNal’byor pa chen po）により伝承された?二
諦の教導（bden gnyis kyi khrid）>などである。このうち四諦と縁起の教導は、
小乗と大乗に共通する人無我に対する教導であるが、二諦の教導は、非常に微
細な法無我に対する教導であると云われる。
?行が主となっているもの>とは、諸々の大乗の修心の口訣（theg pa chen po’i
 
blo sbyong gi man ngag rnams）である。具体的には、アティシャの師であるダ
ルマラクシタ（Dharmaraksita）の?武器の輪?（mTshon cha ’khor  lo, Toh














（Byams pa’i rnal ’byor gyi gyer sgom rdo rje’i glu）等や、セルリンパ（gSer gling
 















































に訳すならば、?近くに示されたもの（nye bar bstan pa）?となるが、それ





















































































ツォ（’Ju mi pham ’jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912）やコントゥ











































dKa’gdam ngo mtshar rgya mtsho（?カダム妙海史?）
［A mes zhabs］Ngag dbang kun dga’bsod nams,dGe ba’i bshes gnyen bka’
gdams pa rnams kyi dam pa’i chos byung ba’i tshul legs par bshad pa ngo
 
mtshar rgya mtsho zhes bya ba bzhugs so.mTsho sngon mi rigs dpe skrun
41 西沢2011, Vol.1,pp. 300-315； 2012, pp. 6-9参照。
42 筆者は、2012年九月初頭に神戸で開催された第三回若手チベット学者国際会議
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